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Basándose en las características del mercado Estado-Unidense en el cual se 
incursionara, se realizo este proyecto de investigación mediante el cual se 
comercializara el limón Tahití, fruta que se cultiva en su mayor parte en los 
departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima y Magdalena 
primordialmente en el municipio de Cienaga.  
 
El presente trabajo se desarrollo en primera instancia el estudio y la recopilación 
de información concerniente a investigaciones realizadas sobre la producción, 
comercialización y exportación del limón Tahití en el departamento del 
magdalena. En segunda instancia se plantea los temas a seguir y las 
problemáticas que afronta el producto en todos los procesos productivos y 
logísticos.  
 
La siguiente parte del trabajo se concentra en describir las condiciones y el 
conocimiento del mercado objetivo que en este caso es el mercado Estado-
Unidense. Mostrando con ello las características del mercado y los requerimientos 
técnicos que exige este país a los productos extranjeros. 
 
Luego de esto se realiza una breve descripción de los incentivos que existen 
actualmente para estimular el comercio exterior, para así lograr la debida 
exportación de dicho producto, alcanzando los máximos beneficios en el proceso 
con menores costos de producción. Por otro lado se analizaron los distintos 
acuerdos comerciales existentes entre Colombia y Estados Unidos y se eligió el 
más adecuado para introducir las mercancías gozando de preferencias 
arancelarias. 
 
La finalidad de esta investigación es dar a conocer a todos los elementos que 
intervienen en el proceso logístico que se requieren al exportar el limón Tahití 









La agroindustria en el departamento del Magdalena ha considerado grandes 
fortalezas en el sector de los cítricos, ganadería, acuicultura entre otros. Dentro 
de este ha identificado ciertas apuestas productivas, las cuales no se han visto 
reflejadas en la economía del departamento debido a una serie de inconvenientes 
que se han  presentado en el sistema productivo y competitivo. Muchas veces la 
falta de tecnologías e incentivos a las exportaciones han provocado que los 
productores no se sientan estimulados al afrontar las actividades de comercio 
exterior. 
 
Uno de los productos representativos en el sector de los cítricos es el limón Tahití 
que es el segundo cítrico mas comercializado a nivel mundial y en el 
departamento del magdalena tiene una producción considerable. 
 
Sin embargo los sistemas productivos que se están empleando en estas 
agroindustrias no están lo suficientemente actualizado para los requerimientos 
técnicos demandados por el mercado internacional.  Así mismo las tecnologías 
utilizadas en los procesos de siembra, fertilización, regado y posterior recolección, 
no son las adecuadas para un mercado tan exigente como lo es el internacional. 
 
No obstante existen mecanismos y acuerdos internacionales para la facilitación de 
la exportación de los productos hacia un mercado extranjero brindándole sistemas 
de preferencias arancelarias, programas de capacitación técnica y tecnológicas 
para aprovechar las facilidades ambiéntales que el departamento tiene con 
respecto a los terrenos y clima propicios para la fácil producción de este producto 
y que les permita cumplir con los estándares de calidad que demanda el 













La Economía Colombiana se ha caracterizado por la producción y exportación de 
productos agrícolas tradicionales como el café, el banano entre otros. Aunque 
actualmente existen productos que se han destacado entre ellos la producción de 
cítricos, que representan hoy en día un gran potencial a futuro. A nivel mundial los 
cítricos representan uno de los insumos mas comercializados en el comercio 
exterior.  
 
La cadena de cítricos cobija productos en su fase primaria tales como las 
naranjas, limones, limas, mandarinas y toronjas, y una serie de productos 
asociados a la fase industrial como: jugos, concentrados, néctares, purés, pastas, 
pulpas, jaleas, mermeladas, aceites y esencias  para alimentación animal.1 
 
Los cítricos presentan una gran oportunidad de generación de empleo por ser 
cultivos que exigen mano de obra permanente, además tienen gran aceptación en 
el mercado internacional y su proyección es realmente considerable. 
 
El limón Tahití debe manipularse con cuidado, ya que es bastante delicado 
pierden agua fácilmente, por lo que se seca con rapidez, arrugándose y perdiendo 
su jugosidad. Además tienen tendencia a amarillear si se le expone a la luz 
intensa, al tiempo que su sabor se altera y pierden su acidez característica. A 
temperatura ambiente se mantienen durante una semana aproximadamente en 
buenas condiciones. Para lograr aumentar su periodo de conservación se le debe 
guardar en el frigorífico o encerar. El zumo y la cáscara también se pueden 
congelar, mientras que la cáscara desecada o confitada se ha de conservar en un 
ambiente fresco y seco. 2 
 
 
                                                 
1
 Martínez Covaleda Héctor, Articulo “La cadena de cítricos en Colombia” una mirada global de su 
estructura y dinámica 1991-2005,  
2
 Ibid 1. 
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Según el informe de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio 
Agrocadenas, en Colombia y en las zonas tropicales, los cítricos se producen 
entre 23°C y 34°C, con pluviosidades entre 900 y 1.200 mm anuales. Los cítricos 
se benefician de temperaturas medias del orden de 10º a 12º C para las medias 
invernales y 22º a 24º C para las medias estivales.3 
  
El estudio de los cítricos se enfocara en la producción y exportación del limón 
Tahití en el departamento del magdalena. De acuerdo a cifras suministradas por 
el ministerio de agricultura y desarrollo rural en el documento de trabajo numero 
ciento siete, En la Costa Atlántica se localizan núcleos productivos de limón criollo 
y lima Tahití, específicamente en Santa Marta y municipios de la depresión 
Momposina en el departamento de Magdalena en límites con Bolívar. 
 
En  la costa caribe se cultivan toronja, limas acidas y  principalmente naranja, la 
cual constituye el 24.5% de la producción nacional, aunque el limón Tahití es el 
producto líder de exportación dentro de la cadena de cítricos en Colombia. En el 
Magdalena actualmente se concentra la producción de limón Tahití y limón 
pajarito en el municipio de Cienaga y en Santa Marta4. 
 
El departamento del Magdalena se ha caracterizado por la producción y 
exportación de productos tradicionales como el banano y el aceite de palma 
africana. Asimismo podemos clasificar los distintos tipos de producción entre las 
cuales tenemos: los cultivos permanentes en la región ocupan el 65,5% de la 
superficie y aportan el 93,8% del volumen de la producción agrícola del 
departamento.  En términos estadísticos los niveles de exportación del banano 
concentran el 13,5% de la superficie y el 58,8% del valor de la producción 
agrícola; le siguen la palma africana con el 31,7% de la superficie y el 23,6% del 
valor, y la yuca, con participaciones respectivas de 16,3% y 8,1%.5 
 
La producción  de limón en el Magdalena sirve para abastecer el norte y occidente 
del país (Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga) principalmente por la producción y 




  Articulo, Meissel Roca, Adolfo, “La economía de Cienaga después del banano”, 2004  
5
 Agenda interna para la competitividad y productividad “Plan de competitividad del departamento del 
Magdalena ” departamento nacional de planeacion, Bogota, 2007 
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las cosechas ubicadas en Ciénaga (Magdalena)6. Por este motivo vale la pena 
resaltar que las apuestas productivas del Magdalena en el sector de los cítricos 
son muy relevantes. Si la agroindustria del limón Tahití y similares logra 
estandarizar procesos y modelos productivos competentes muy seguramente 
podrá incursionar en los mercados internacionales con mucha eficiencia.  
 
En la actualidad según muchos autores la agroindustria de los cítricos tienen 
puntos que revisar, muchos de ellos se relacionan con algunos factores que 
limitan la competitividad del sector, entre los cuales tenemos  los relacionados al 
articulo del ministerio de industria y desarrollo rural; la falta de escalas 
comerciales significativas, la alta dispersión geográfica de la producción, la falta 
de gestión empresarial y de desarrollo tecnológico. Igualmente, el país enfrenta 
problemas para incursionar en los mercados externos debido, entre otros factores, 
a que no se cuenta con las variedades ni calidades adecuadas, no hay 
continuidad en la oferta exportable e igualmente se deben superar problemas de 
empaque y presentaciones, así como barreras técnicas y sanitarias.7 
 
La producción en el país según estudios históricamente se genera entre los 
meses de abril y agosto. Para confirmar este argumento se establece la grafica 
número uno, que relaciona los datos de producción del año 2008. Este 
comportamiento ha sido confirmado en los datos de precios mayoristas de julio de 
2008. Las lluvias durante este período beneficiaron la producción de Espinal 
(Tolima), Ciénaga (Magdalena), Lebrija (Santander) y Tulúa (Valle del Cauca) 
facilitando el llenado del fruto y el incremento de la producción en esas zonas, 
donde se encuentran los principales cultivos de este cítrico. En los mercados 
mayoristas se registró una reducción promedio de 72% en la variedad Tahití y 




                                                 
6
 Articulo, “Cosechas de espinal (tolima) y Cienaga (magdalena) impulsan descenso en las cotizaciones del 
limón” agosto 01 de 2008. 
7
 Martínez Covaleda Héctor, Articulo “La cadena de cítricos en Colombia” una mirada global de su 
estructura y dinámica 1991-2005, 
8
 Articulo, “Cosechas de espinal (tolima) y Cienaga (magdalena) impulsan descenso en las cotizaciones del 
limón” agosto 01 de 2008. 
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En relación al comercio exterior encontramos que los principales países destinos 
de las exportaciones del limón  Tahití son Estados Unidos, Martinica, Holanda, 
Reino Unido, Países bajos entre otros. Han venido siendo exportadas hacia 
Estados Unidos, Reino Unido y Martinica, que en conjunto representaron el 81.3% 




Al analizar los índices de la exportación de los limones frescos en la siguiente 
tabla del 2005 presentada por el ministerio de agricultura y desarrollo rural 












Lima y limón frescos, distribución del valor de las exportaciones 





En el año 2005 las exportaciones del limón Tahití representaron el 36.16% del 
total de exportaciones de la cadena de cítricos lo que en si suministra al estado 
Colombiano una apuesta productiva a mediano plazo.9 
 
De igual forma encontramos que el principal importador de limón es Estados 
Unidos. Las limas y limones colombianos son admisibles en Estados Unidos y 
entran por todos los puertos, incluido Guam, las Islas Marianas, las Islas Vírgenes 
y Puerto Rico. Estado Unidos impone aranceles a las limas y los limones 
colombianos pues están amparados por la Ley de Preferencias Andinas. En el 
mercado de Estados Unidos se prefieren la limas y limones de color verde intenso 
pues las de color amarillo avanzado pueden ser rechazadas y su precio tiende a 
bajar significativamente. En general los limones muy pequeños, marchitos, con 
piel dura, muy suaves arrugados o esponjosos no son aceptados. Los empaques 
mas usados son las cajas de 40 libras que pueden contener entre 110-250 
unidades por caja, con un diámetro promedio de la fruta de 2.5 centímetros, con 
una superficie verde entre 50-60%, y un contenido de jugo de 42%.10 
 
 
                                                 
9
 Abadia L, Juan Carlos, Termitas en cultivos del limón en los departamentos del atlántico y magdalena, 
Colombia, 2009. 
10
 Martínez Covaleda Héctor, Articulo “La cadena de cítricos en Colombia” una mirada global de su 







Las exportaciones de limón Tahití en el periodo entre el año 2008 y los primeros 
meses de 2010 has sido inestables ya que han variado considerablemente año 
tras año, aumentando significativamente en los seis primeros meses que van 
corridos del año, sin demostrar un patrón común en las alzas y bajas de 
exportación. Se observa que el principal país de destino de las exportaciones del 






















Departamentos USD 2009 FOB Participación USD FOB 
COLOMBIA 1,499,858.65 100.00 % 
SANTANDER 802,331.81 53.49 % 
ANTIOQUIA 319,321.25 21.29 % 
BOGOTA 220,247.87 14.68 % 
CUNDINAMARCA 45,986.3 3.07 % 
MAGDALENA 37,713.02 2.51 % 
VALLE DEL CAUCA 31,9 2.13 % 
BOLIVAR 22,4 1.49 % 
RISARALDA 19,958.4 1.33 % 
  
Fuente: DANE-DIAN 
Cálculos: Proexport Colombia 
PROEXPORT COLOMBIA          Septiembre 29 2010 
 
En cuanto a la participación del departamento en términos FOB podemos 
observar que representa el 2.51% del total exportado a nivel nacional, 
permaneciendo en una posición intermedia por encima de departamentos como 
Valle del Cauca, Bolívar y Risaralda. Los niveles de exportación permanecen en 
forma aceptable. 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La producción del limón Tahití en el magdalena esta resumida a dos variedades 
primordialmente, al limón pajarito que es cultivado en fincas como La gloria, La 
granja, La Maria, La salvación, Los recuerdos, Margaritas, Zoila Rosa, El centro, 
Rura exporta  entre otras y el limón Tahití que es cultivado en el distrito de santa 
marta en la hacienda Rura Exporta. Los procesos productivos que allí se realizan 
son principalmente de siembra, fertilización y recolección. 
 
El Magdalena se ha caracterizado por ser un departamento fuerte en la 
producción de productos tradicionales como el banano y el aceite de palma 
africana, aunque también posee  muchas debilidades en los otros productos de la 
agroindustria- las apuestas productivas del magdalena consideran que el 
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departamento tiene muchas oportunidades en los sectores como los cítricos, la 
ganadería. El cacao, el tabaco, la acuicultura, flores tropicales, sábila entre otros. 
Muchos de estos sectores de la economía del Magdalena no poseen una gran 
inversión en cuanto a tecnologías usadas en la producción. 
 
Vale la pena resaltar que las tecnologías y demás instrumentos de producción son 
muy generalizadas y no están lo debidamente especificadas para cada proceso 
productivo, además las áreas tecnificadas son muy pocas y casi no existen 
estudios en cuanto al desarrollo y la generación de planes de control de suelos  y 
plagas. Tanto es así que según investigaciones realizadas en el departamento del 
Magdalena demuestran que uno de los factores que perjudica la producción del 
limón son las termitas. Este gran número de dificultades  provoca costos de 
producción altos y poco competitivos. 
 
Con lo anterior es muy fácil determinar las limitaciones del sector y su poca 
participación en el mercado internacional, asimismo podemos observar que la 
mayor parte de la producción del limón Tahití en Colombia se utiliza para el 
consumo interno debido a las limitaciones técnicas y por ende al no cumplimiento 
de los requerimientos técnicos del producto en los países importadores. 
 
De acuerdo con lo anterior cabe resaltar que hoy en día existen los mecanismos 
necesarios para  incentivar  las exportaciones, entre los cuales podemos 
mencionar el Plan Vallejo que permite la importación de bienes de capital sin pago 
de tributos aduaneros. Lo que en un buen caso serviría a la agroindustria del 
limón para conseguir por medio de importación la tecnología necesaria para 
mejorar sus niveles de producción. Por otro lado tenemos las Comercializadoras 
Internacionales que son un instrumento que permite la agilización por parte de 
terceros la compra del producto nacional exento de IVA para su debida 
exportación, así generando confianza en los productores nacionales al ver que su 
producto es aceptado en el mercado internacional. 
 
Uno de los elementos que hay que tener en cuenta también son las dificultades 
en la producción de limón. Entre las cuales se pueden resaltar la excesiva 
dispersión de la producción puesto que el limón se produce un muchas haciendas 
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y fincas sin que exista una coordinación o gremio empresarial que les permita 
capacitarse, mejorar la productividad y reducir costos por medio de la asistencia 
técnica, asimismo  no existe la cultura suficiente como para desarrollar un 
ambiente de empresa exportadora. De igual forma algo que esta  muy ligado es la 
falta de estudio o investigaciones  que ayuden a controlar y evitar plagas, ya que 
en muchos casos los productos sufren muchas alteraciones físicas que le quitan 
calidad y restringen asimismo la exportación del producto por no cumplir con los 
requerimientos mínimos que demanda el mercado internacional.  
 
De esta gran inquietud, se derivan otras como ¿Cuáles son las dificultades 
logísticas que se presentan para exportar este producto?, ¿Que mecanismos de 
incentivo a las exportaciones existentes favorecen la exportación del producto? Y  
¿Cuáles son los acuerdos comerciales que benefician la comercialización del 
limón? Ahora nuestra pregunta general de investigación es: ¿Cuáles son las 
causas logísticas que ocasionan el bajo nivel de exportación del Limón 
Tahití producido en el Magdalena? 
 
 




Nuestra Área de investigación se encuentra en el Eje de Desarrollo Productivo 
cuya línea es Programa Servicios Logísticos para Comercio Internacional donde 
el subprograma se llama Servicios Logísticos Especializados. Hemos escogido 
esta línea ya que nuestro trabajo se enfoca en los problemas logísticos de 










4. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los procesos logísticos que inciden en la exportación del limón Tahití 
producido en el Magdalena hacia el mercado de los Estados Unidos.  
 
4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Determinar los aspectos logísticos que afectan los procesos de exportación 
del limón Tahití en el magdalena. 
 
 Identificar los acuerdos comerciales que benefician los procesos de 
comercialización del limón hacia su mercado importador. 
 
 Establecer los mecanismos de incentivo a las exportaciones que favorecen 
la exportación del producto. 
 
 
DELIMITACION GEOGRAFICA Y ESPACIAL 
 
Delimitación Geográfica: El presente trabajo se realizara con el fin de analizar 
los niveles de exportación del limón Taití que presenta el departamento del 
Magdalena. 
 
Delimitación Temporal: Nuestra investigación abarca el periodo 2000-2010, 
debido a que durante este lapso de tiempo se puede tener una idea clara del 
comportamiento de las exportaciones del limón Taití en Colombia y 
específicamente en el departamento del Magdalena y su incidencia en el 









5. LIMON TAHITI 
 
El limón es del género Citrus que pertenecen a la familia de las Rutáceas. Esta 
familia comprende más de 1.600 especies. El género botánico Citrus es el más 
importante del grupo, y consta de unas 20 especies con frutos comestibles todos 
ellos muy abundantes en vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Los frutos, 
llamados hespérides, tienen la particularidad de que su endocarpio está formado 
por numerosas vesículas llenas de jugo. 
5.1 ORIGEN Y VARIEDADES 
 
El limón Tahití o persa se produce en zonas de clima templado y actualmente se 
cultiva en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, sobre todo en 
Italia, España, Portugal y Estados Unidos. La planta viajó desde Oriente Próximo 
hasta España y el norte de África durante la Edad Media. El limón es originario del 
Sudeste Asiático, Persia (Irán) y Malasia, aunque se cultiva en todos los países 
tropicales y muchos subtropicales.  
 
El limón se emplea fundamentalmente para aderezar o realizar el sabor de otras 
frutas o platos y preparaciones culinarias. 
5.2 CARACTERÍSTICAS 
  
Forma: el limón, es un pequeño fruto de forma redondeada, globosa u oval.  
 
Tamaño y peso: la lima mide unos 5 centímetros de diámetro y pesa alrededor de 
60 gramos.  
 
Color: la corteza de la lima es lisa, verde o amarilla, delgada, compacta y su 
pulpa, que se encuentra dividida en gajos, es verde translúcido, jugoso y 
aromático y no suele contener pepitas. 
 
Sabor: el sabor del limón es ácido y muy agradable. La pulpa de la lima es dulce o 
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muy ácida, en función de la variedad, y muy refrescante.  
 
5.3 GENERALIDADES DEL LIMON TAHITI 
 
Los cítricos pertenecen a la familia de las retaceas, que agrupa a varios géneros y 
muchas especies, los géneros mas comunes son el Citrus, Poncirus y Fortunilla. 
Los cítricos cultivados son arboles pequeños, pueden proceder de semillas o 
desarrollados por trasplante, según el mecanismo de desarrollo pueden llegar a 
tener varias raíces y de esto dependerá las factores como el suelo, la 
temperatura, la cantidad de agua y disponibilidad del aire. 
 
El fruto es una baya de forma oval, perifone, aplanada o esférica, la corteza es 
indishiscente, puede ser gruesa o lisa y de color verde, amarillo anaranjado o 
rojizo cuando esta maduro, el tamaño varía con la especie y la variedad. En su 
estructura se distinguen dos partes fundamentales; la piel o corteza, que es la 
parte no comestible del fruto y los gajos. 
 
Clasificación de los limones (citrus aurantifolia) se conocen internacionalmente 
como limas acidas, las principales variedades comerciales son: 
 
 
El limón Tahití (lima persa) entro al país por Palmira en 1941. Es un árbol 
mediano vigoroso, de copa abierta y caída, follaje de color verde oscuro. El fruto 
es grande, de un color verde intenso, de superficie lisa y brillante, de forma oval o 
elíptica. Es una planta precoz, productiva y la calidad de la fruta es excelente, la 
pulpa es de grano fino de color amarillento verdoso muy acida y aromática, no 






5.4  CICLO BIOLOGICO DE LOS CITRICOS 
 
Los cítricos tienen una longevidad muy variable, que oscila entre los 30 y 40 años, 
asimismo hay que resaltar que la duración de las etapas del ciclo productivo 
dependen de diversas variables como la ubicación tropical o subtropical, la 
especie, variedad, la oferta agroecologica de la zona y el manejo agronómico del 
cultivo. El fruto cruza diversas fases, pasando por  las siguientes etapas: el 
desarrollo en vivero de uno a tres años, desarrollo del árbol joven de dos a cinco 
años, desarrollo de la producción de 8 a 20 años y por ultimo el periodo de 
envejecimiento y muerte de los 20 a 40 años. 
 
El crecimiento del fruto es afectado por factores como la edad, el vigor del árbol y 
las condiciones climáticas. Los árboles jóvenes tienden a dar fruto de mayor 
tamaño de piel más gruesa y de maduración mas larga. El exceso de calor y 
deficiencia hídrica da a lugar a fruto pequeños de corteza dura y maduración más 
tardía. De la fase de fructificaron se concluye un aspecto práctico: el papel 
fundamental que juega la nutrición del árbol sobre la cantidad y calidad de la 
cosecha. En esta etapa la escasez de agua y de nitrógeno tiene grandes 
repercusiones sobre el rendimiento, tamaño y calidad del fruto. 
 
Los cambios  de coloración ocurren por la desaparición progresiva de la clorofila 
en beneficios de los carotenoides que de acuerdo a la variedad le dan el color 
característico, un ejemplo de esto es el color del limón que puede variar su 
intensidad del color dependiendo de la temperatura. En las regiones de 
temperaturas frescas los limones tienen colores más fuertes mientras que los de 
temperaturas altas son más claros. 
 
5.5 AMBIENTE AGROECOLOGICO 
 
En la producción del limón es importante determinar algunos factores ecológicos y 
su importancia dentro del proceso productivo. 
 
5.5.1 El suelo: los cítricos no son específicos para algún tipo de suelo, ya que en 
su capacidad de adaptación a los distintos terrenos es muy amplia. Sin embargo, 
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esto no quiere decir que los cítricos se comporten de la misma manera en todos 
los suelos  y que no tengan exigencias básicas sobre las propiedades físicas y 
químicos de los suelos. 
Los cítricos requieren suelos de permeabilidad media, es decir que tengan una 
penetración del frente húmedo de 10 a 20 cm por hora. Se debe evitar sembrar en 
suelos con infiltración menor a 5 cm o que sobrepasen los 30 cm por hora. 
 
Respecto a la profundidad el exceso no es problema pero si existen cuando se 
cultiva en suelos de poca profundidad o que presentes terrenos endurecidos a 
poca profundidad. La profundidad mínima requerida  de 1.5 metros. 
 
De acuerdo a estimado de técnicas agrícolas, se ha establecido que el suelo más 
apropiado para la explotación comercial de limón de exportación debe presentar 
las siguientes características: 
·  Permeabilidad 
·  Profundidad y soltura 
·  Buen drenaje y friable 
·  Ricos en materia orgánica 
·  Con un PH óptimo de 5.5-7.2, aunque también tiene una buena producción  
hasta con 8.11 
 
5.5.2 Clima: Existen cinco factores fundamentales en el desarrollo y producción 
del limón: la luz, la temperatura, precipitación, humedad relativa y vientos. 
 
En cuanto a la luz se destaca que el exceso o intensidad de la misma puede 
causar daños en el cítrico. En cuanto a la temperatura se observa que es uno de 
los factores limitantes ya que influye en el crecimiento vegetativo y en la 
producción o desarrollo de la fruta. Las temperaturas óptimas se encuentran entre 
los 20 y 30 grados centígrados. 
 
                                                 
11
AMORTEGUI, Ferri Ignacio, Documento de la corporación para la promoción del comercio rural del 
tolima “El cultivo de los cítricos” ministerio de agricultura y comercio rural. 
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El crecimiento de los arboles es mayor en zonas donde las temperaturas altas 
predominan durante la mayor parte del año en el trópico un árbol de cinco años 
de edad puede llegar a crecer a un Tamayo similar al de un árbol de diez años. 
 La humedad ambiental es un factor climático de importancia en los cítricos ya 
que tiene influencia en la calidad del fruto. 
 
 Un ejemplo de esto es que los frutos cítricos cosechados en zonas de humedad 
relativa alta son esféricos y tienden a tener corteza delgada y suave tienen mayor 
cantidad de jugo y son de mejor calidad  sin embargo suelen ser propensos a 
enfermedades fungosas y cuando están asociadas a altas temperaturas la textura 
del fruto es pobre y carente de brillo. Mientras que por otra parte en climas secos 
o de baja humedad relativa se presenta caída de frutos cuajados y los que se 
forman tienden a ser alargados y a veces periformes. 
 
5.5.3 Los vientos: este factor en muchas ocasiones impide que se acumule frió 
en las zonas bajas y los vientos calidos y secos pueden producir daños por 
quemaduras en las hojas yemas brotes flores y frutos. 
 
Las exigencias agroecologicas de los cítricos varían de acuerdo a la especie y 
variedad. En general los cítricos se adaptan bien a las siguientes condiciones: 
 
 
5.5.4 Cultivo: En la actualidad predominan las plantaciones de árboles injertos 
debido a su grado de adaptabilidad y sus generosidades físicas. Aunque hay que 
recordar que el éxito de la plantación depende de la selección acertada del 




5.5.5 Siembra: la preparación del terreno depende del lugar si es plano se 
realizan labores de arado rastrillado y el diseño y trazado de canales de riego y 
drenaje mientras que si es en ladera las labores se reducen a limpiar trazar y 
ahoyas. 
 
La distancia de siembra recomendadas es de 6x6 metros es decir un promedio de 
200 a 300 plantas por hectárea, la siembra se realiza en base a hoyos de 40 
centímetros de profundidad por 50 centímetros de diámetro, una vez realizado 
este procedimiento se deba aplicar insecticida para controlar plagas del suelo y 
una fuente de fosforo, el suelo se debe apisonar y las raíces y tallo deben estar en 
una posición correcta. 
 
5.6 EXISTEN OTROS CONTROLES QUE PERMITEN PROSPERAR EL 
CULTIVO: 
 
Control de malezas: Puede realizarse manual, química o mecánicamente y es 
recomendable manejar esta situación con delicadeza, debido a que el excesivo 
uso de químicos puede deteriorar el suelo. 
 
Aplicación del riego: En particular los cítricos son muy resistentes a las sequias 
pero asimismo son muy exigentes en determinados momentos como la siembra, 
brotación floración y formación del fruto, es primordial que exista una 
disponibilidad del agua y una buena aplicación de la misma para evitar la 
aparición de hongos. En cuanto a la cantidad de agua por planta según estudios 
el promedio diarios de agua de un árbol adulto es de 40 a 280 litros. 
 
Podas: Las podas se clasifican en tres tipos; la primera es la que se realiza en la 
formación y se utiliza para brindarle al árbol una arquitectura equilibrada y solida. 
Se debe formar el árbol sobre tres ramas principales escalonadas y alternas. 
Eliminación de ramas cruzadas e imperfectas. La segunda tiene que ver con la de 
recuperación y se refiere al rejuvenecimiento de plantaciones viejas y agotadas, y 
consiste en cortar toda la estructura vieja dejando las ramas principales  y por 
ultimo esta la de saneamiento o mantenimiento que es la que se usa para eliminar 
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chupones y partes viejas secas, enfermas e improductivas de la planta y se 
realiza después de la cosecha y antes de la floración y en periodos secos. 
 
Fertilización: los cítricos necesitan primordialmente elementos nutritivos como 
son. Nitrógeno, potasio, magnesio, boro, azufre, hierro, magnesio, cobre, 
moligdemo. 
 
Una tonelada de fruta extrae del suelo 6 kilos de nitrógeno, 4 kilos de potasio, 600 
gramos de fosforo, 500 gramos de magnesio y 500 gramos de calcio. Para un 
árbol adulto se calcula en promedio entre 5 y 6 kilos de fertilizante al año. Aunque 
la fertilización varia de acuerdo al suelo, clima, edad y producción de la 
plantación. 
 
Control fitosanitario: Los controles de esta índole se utilizan para obtener un 
sistema productivo equilibrado en la plantación, utilizando mecanismos y 
materiales vegetativos resistentes, un buen control de malezas, podas 
adecuadas, fertilización oportuna y suficiente y la correcta utilización de químicos. 
 
Cosecha: Un cítrico bien cultivado comienza su producción a los tres años de 
edad y su producción máxima se estabiliza a los ocho. Los rendimientos por 
hectárea son variables y dependen del patrón de la especie y variedad del tipo de 
administración y de la tecnología utilizada. En Colombia se maneja un promedio 
de 15 toneladas por hectárea y en cultivos tecnificados el promedio es de 30 
toneladas. 
 
Colombia presenta dos cosechas. La principal con el 70% de la producción total 
nacional ocurre en mayo y agosto y proviene de cundinamarca, viejo caldas, valle, 
tolima, huila y Santander. La itaca se tiene entre septiembre y diciembre el 65% 
de esta producción proviene de la región caribe, Antioquia y meta. 
 
Es primordial que la recolección de frutos se efectué con cuidado para no afectar 





a. Determinar correctamente el índice de madurez. Tradicionalmente se utiliza 
el color y el tamaño es decir la relación entre los grados brix y la acidez que 
debe ser alrededor de 10. 
b. Evitar cosechar frutos húmedos o en días lluviosos 
c. Evitar golpear los frutos en la recolección y el transporte, es recomendable 
cosechar a mano, empacar y transportar en cajas de cartón o plástico. 
d. Eliminar frutos dañados, clasificar por tamaño y calidad y empacar en cajas 
de 20 o 40 kilos. 
 
El éxito en muchos casos en estos procesos de recolección, manipulación y 
trasporte depende de la experiencia y destreza del personal que realiza estas 
funciones. La norma técnica para el limón Tahití o lima Tahití es la NTC 4087 y es 
publicada por el INCONTEC Y Cenicafe.12 
 
En el mercado interno se acepta el uso de canastilla plástica de fondo liso con 
capacidad máxima de 20 kilogramos y sus dimensiones suelen ser de 60 x 40 x 
25 centímetros. Mientras tanto para el mercado externo el producto se puede 
presentar en empaque rígidos de cartón corrugado, madera o combinados. Las 
dimensiones externas de la base de los empaques deben ser de 40 x 30 
centímetros y los frutos deben estar separados por alveolos o insertos hechos de 
celulosa o  cartón. El rotulado del empaque debe contener por lo mínimo esta 
información: 
 Nombre del producto. 
 País de origen y región productora. 
 Identificación del productor, exportador o empacador: marca comercial, 
nombre, dirección y código. 
 Características comerciales: categoría, calibre, peso neto y coloración en el 
momento del empaque. 
 Simbiologia o indicación grafica para el manejo adecuado del producto, 
según NTC 2479 de 1988. 
 Lugar y fecha de empaque. 
 
                                                 
12
 AMORTEGUI, Ferri Ignacio, Documento de la corporación para la promoción del comercio rural del 
tolima “El cultivo de los cítricos” ministerio de agricultura y comercio rural. 
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6. SIMPLIFICACION DEL PROCESO DE EXPORTACION 
 
6.1 TRAMITES PARA UNA EXPORTACIÓN 
 
 
6.1.1 ESTUDIO DE MERCADO: En primera instancia el exportador debe 
organizar un plan de trabajo e investigación en donde determine el mercado 
potencial al cual quiere dirigir su  exportación. En este estudio debe establecer la 
situación actual del país, los competidores, el equilibrio de la economía, las tasas 
de desempleo, la inflación, la cultura, el clima y las posibles preferencias que 
pueda tener su producto. El éxito de muchas exportaciones depende del buen 
estudio del mercado y de la forma como el exportador aproveche de los 
conocimientos adquiridos para posicionar su producto en ese mercado extranjero 
 
6.1.2 REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO: Toda persona que este 
interesada a desarrollar un proceso exportador con cualquier producto debe 
registrase en la cámara de comercio obligatoriamente. 
  
6.1.3 DILIGENCIAMIENTO DEL RUT. Luego de haber realizado la respectiva 
inscripción en la cámara de comercio se debe proceder a obtener un código que 
lo acredite como exportador en la DIAN por medio del diligenciamiento del RUT. 
 
6.1.4 INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES. Este 
procedimiento debe efectuarse en MINCOMERCIO. Para así obtener el beneficio 
de la devolución del IVA. 
 
6.1.5 AGENCIA ADUANERA  
 
Según el decreto 2685 de 1999 y sus actuales modificaciones la exportación 
requerirá la intervención de un tramitador autorizado y certificado por la DIAN 
siempre y cuando el valor superior a los  USD $ 10.000, en caso de que el valor 




La agencia aduanera exigirá como requisito primordial el diligenciamiento de la 
circular ext DIAN numero 0170 del 10/oct/2002 y sus modificaciones la cual 
contiene información primordial sobre el exportador como lo son los estados 
financieros, el domicilio, los clientes, las referencias bancarias, los representantes 
legales entre otros. Luego de ser entregado a la agencia de aduanas este debe 
ser evaluado por la agencia en un periodo mínimo de 48 a 72 horas, durante este 
tiempo la agencia podrá realizar visitas al domicilio y las instalaciones de la 
empresa. Cuando la agencia aprueba la prestación del servicio el exportador debe 
presentar al tramitador los siguientes documentos: 
 
 Circular numero 0170 con sus respectivos soportes 
 Factura comercial 
 Carta de responsabilidad donde se responsabilice por el contenido de la 
mercancía. Se debe presentar siempre que realice una exportación. 




De igual forma el cliente debe elaborar un poder o mandato donde autoriza a la 
agencia de aduana  como responsable ante la DIAN del proceso de exportación 
del producto. También debe especificar a la agencia de aduana los términos de 
negociación a los cuales negocio la exportación con el cliente, es decir los 
términos INCOTERMS. Para este caso puntual se utilizaría el termino FOB (Free 
On Board) ya que es el mejor en términos económicos, porque son pocos los 
riesgos que asumirá el exportador. 
 
6.1.6 FACTURA PROFORMA 
 
Al realizar el importador la solicitud de cotización, el exportador está obligado a 
suministrar una factura Proforma, con el objeto de facilitar al importador la 
solicitud previa de licencias o permisos de importación y el establecimiento del 




Es un documento en el cual figuran todos los detalles de las ventas, teniendo los 
datos necesarios para las condiciones y términos establecidos en la venta Como: 
 
  Fecha, nombres y razones comerciales de vendedor y comprador. 
 Denominación precisa y cantidad de mercancía. 
 Precio unitario y cantidad de mercancía. 
 Forma y condiciones de pago. 
 Tipo de embalaje. 
 Términos de entrega de la mercancía (hace referencia a los términos 
Internacionales de negociación publicados por la Cámara de Comercio 
Internacional, se aconseja utilizar versión del 2000). 
 No es necesario que estén firmadas. 
 Estos datos serán los que posteriormente se consignen en la factura 
Comercial una vez confirmado el pedido por parte del comprador. 
 
La Factura Proforma permite el cliente potencial conocer cómo comprar el 
producto y pagarlo y, además, iniciar la tramitación administrativa para su 
información, así como la determinación del precio definitivo del producto tanto si lo 
adquiere para autoconsumo como para la reventa. 
 
Una vez aceptado el valor total a pagar por parte del cliente se debe proceder a 
comenzar los trámites de exportación. Una vez terminados todos los trámites es 
necesaria la consolidación de un crédito documentario ante la entidad financiera 
correspondiente  o a la forma de pago que se solicite. 
 
6.1.7 CERTIFICADO DE ORIGEN (CUANDO SE REQUIERA) 
 
El certificado de origen es un documento que expide el ministerio de industria y 
comercio, se debe presentar en el caso de que el país importador exija la 
consecución del mismo. Para adquirir este certificado en el caso de 
comercializadoras es necesario diligenciar en primer lugar una declaración 
juramentada por cada producto. Estos tramites de deben realizar en la pagina 
Web del VUCE y todos los documentos se tramitan de forma electrónica.  Cuando 




De igual manera si la exportación la realizara una agencia aduanera se deberá 
generar un poder autenticado a la agencia, con documentos como la cámara de 
comercio, el RUT, y fotocopia de la cedula del representante legal de la empresa 
para que al final la agencia pueda diligenciar la declaración juramentada. Cuando 
la declaración juramentada tiene los vistos buenos correspondientes se precede a 
diligenciar el certificado de origen en la página del VUCE. 
 
 
6.1.8 VISTOS BUENOS 
 
En la regulación del comercio exterior colombiano se describe que la exportación 
de productos agrícolas para el consumo humano esta vigilado y regulado por el 
ICA y el INVIMA, por tal razón se debe obtener los vistos buenos en estas antes 
de presentar la declaración de exportación (SAE) solicitud de autorización de 
embarque. 
 
6.1.9 DOCUMENTO DE TRANSPORTE 
 
El representante legal debe negociar con el transportador el cupo para llevar la 
mercancía al cliente internacional. En esta se consigue el cupo o espacio dentro 
del buque y se establece los costos operacionales portuarios que requieren dicho 
proceso. El documento de trasporte debe ser enviado con 48 horas de antelación 
a la empresa trasportadora quien se encargara de verificar los datos y trasmitir 
esta información por el sistema MUISCA, esta información es trasmitida al puerto 
y posteriormente se realizan las operaciones aduaneras correspondientes cuando 
la mercancía es embarcada se elaboran unas planillas donde se constata el 
embarque del producto y ese mismo día la naviera se encarga de notificar la real 
exportación del producto y se generara un documento de transporte final que es 
enviado a la agencia aduanera. En ese momento el sistema elabora 










Se debe presentar ante este órgano competente la documentación que genere 
responsabilidades sobre la mercancía que se desea exportar. Cuando se procede 
por primera vez a realizar una exportación es necesario diligenciar una carta de 
responsabilidad y algunos documentos soporte como reportes gráficos del 
domicilio y actividades concernientes a la producción del fruto, información sobre 
la empresa etc. La documentación ante este órgano debe realizarse con quince 




En el momento de realizar le exportación toda la mercancía debe ser revisada por 
este ente, el cual dictaminara un ultimo visto bueno que contemple que la 
mercancía no tiene ningún problema de contrabando 
 
6.2 TRANSPORTE DE LA MERCANCIA A LA ZONA PRIMARIA: 
 
La mercancía debe ingresar al puerto con 72 horas de antelación para agilizar los 
procesos de mejor forma y cumplir con la reglamentación necesaria para 
embarcar el producto. La agencia de aduana generara una planilla de ingreso 
para que el producto pueda ingresar al puerto y contendrá la información 
necesaria para identificar y cuantificar la mercancía. Una vez es ingresada esta 
planilla de ingreso al sistema se creara automáticamente una planilla de envió 




Después de haber presentado todos los documentos ante la agencia aduanera, 
esta se encarga de ingresar toda la información al MUISCA el cual generara en el 
sistema automáticamente la inspección física, automática o documental. Después 
de haberse realizado los pasos anteriores se procederá a la revisión por parte del 
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transportador del cumplimiento de los vistos buenos y sellos del deposito, 
antinarcóticos, DIAN, y embarcara la mercancía ingresando en sistema 
informático que la mercancía que se describió efectivamente es la que se 
encuentra documentalmente y que se produjo el embarque de la misma. En ese 
momento el sistema automáticamente convierte la solicitud de autorización de 
embarque en una efectiva declaración de exportación (SAE). 
 
6.4 FORMAS DE PAGO Y REINTEGRO DE DIVISAS 
 
Una vez se realice la negociación con el cliente se debe aclara expresamente la 
forma de pago que se manejara, ya sea a través de una carta crédito, un pagare 
etc. 
En el momento del reintegro de divisas a causa del pago de la deuda se debe 
diligenciar la declaración de cambio número 2, que es la declaración de cambio 
que se maneja por exportaciones de bienes y se consigue en la página web de la 
www.banrep.gov.co. Hay que tener en cuenta la forma de pago y las fechas, ya 
que los pagos pueden ser anticipados o manejados por créditos y dependiendo a 
las fechas en las cuales hayan sido reintegradas al país debe realizarse una 
declaración de cambio. No hay que olvidar que toda operación cambiaria debe ser 
canalizada por obligación por un intermediario cambiario acreditado por la 
superintendencia financiera y debe ser soportada con un documento o 
declaración de cambio. Si el pago se recibe en una cuenta de compensación se 
debe realizar virtualmente y enviar informe al banco de la republica.  
 
El exportador estará obligado a conservar la siguiente documentación durante un 
periodo mínimo de tres años: 
 
 Solicitud de venta de divisas. 
 Liquidación de divisas. 
 Nota crédito. 
 Mensaje swift 
 Declaración de exportación 
 




 Canalizar el pago de las mercancías 
 Diligenciar y presentar las declaraciones de cambio 
 Informar al BANCO DE LA REPUBLICA a través del intermediario 
cambiario el endeudamiento externo que se  genero. 





La cadena de producción y exportación del limón comienza desde la siembra, el 
crecimiento (acompañado de la implantación de abonos orgánicos que permiten el 
fortalecimiento de sus propiedades a través de la inyección de vitaminas como el 
magnesio y el zinc que son fundamentales para el desarrollo de la planta), el 
proceso termina en la recolección que suele ser manual. Después de esto se 
encuentran los procesos de selección, empaque y el trasporte hasta el puerto. El 
arribo al puerto se ejecuta por lo menos tres días antes del atraco del buque al 
territorio aduanero nacional, una vez entra la mercancía al puerto esta debe ser 
manipulada de forma delicada ya que puede deteriorarse físicamente si no se le 
manipula correctamente. En el puerto, este producto es trasladado del camión a 
un contenedor refrigerado por medio de un cuarto frió. El producto es ingresado 
en contenedores a una temperatura entre 4 y 7°C. Dicho contenedor es 
trasladado a un patio de contenedores en donde permanecerá hasta el arribo del 
buque. Posteriormente es instalado en el buque por una de las grúas del puerto 
Dependiendo de las circunstancias la mercancía puede tener embarque directo  o 
ser requerido para inspección por la respectiva autoridad aduanera, a esto se le 
agregan entidades como antinarcóticos, y el ICA. Una vez la mercancía culmina 








7. ACUERDO COMERCIAL ENTRE USA Y COLOMBIA PARA LA 
EXPORTACIÓN DEL LIMÓN TAHITÍ   
7.1 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas – 
(ATPDEA) La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de 
Drogas (ATPDEA), renueva y amplía los beneficios unilateralmente otorgados por 
el gobierno de Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mediante la 
Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que venció en diciembre 4 de 
2001.  
De acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, con esta ley se busca aumentar 
los flujos comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y 
generar empleo e inversión. Esto con el fin de fortalecer las economías de los 
países beneficiarios y promover la estabilidad política, económica y social en el 
área, para así implementar alternativas de desarrollo que sean sostenibles en el 
largo plazo. 
De la misma manera estas preferencias deberán contribuir a consolidar los 
valores, principios y prácticas democráticas en la región, así como continuar con 
la lucha concertada contra el narcotráfico y el terrorismo.  
Los productos que se excluyen por la ley son los siguientes: Los textiles y 
confecciones que no reciben SGP, ron y tafia, azúcares, jarabes y productos que 
contengan azúcar sujetos a sobrecuota, atún preparado o preservado de 
cualquier manera diferente a la señalada anteriormente. 
7.2 NORMAS DE ORIGEN  
El ATPDEA contempla la importación, libre de tarifas arancelarias, restricciones 
cuantitativas o niveles de consulta, de las confecciones y artículos textiles andinos 
producidos o ensamblados con insumos procedentes de los Estados Unidos o de 
los países beneficiarios, o con insumos cuya producción efectuada en Estados 
Unidos sea insuficiente para suplir su demanda.13  
                                                 
13
 Departamento de Aduana  EE.UU., Ministerio de Comercio Exterior de Colombia - Mincomex. Dirección 
General de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Ministerio de 
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7.3 ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES  
Tarifas 
  
Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está 
exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, específicos o 
compuestos.  Los derechos ad-valorem que son los más comunes, equivalen a un 
porcentaje del valor de la mercancía, los derechos específicos se aplican por 
unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dólar por 
decena).  
Los derechos compuestos representan la combinación de los derechos ad-
valorem y de los específicos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo más el 10 
por ciento ad-valorem).  
Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es 
decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa 
establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la 
mercancía. 
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7.4 REGULACIONES A LA IMPORTACIÓN DE ALGUNOS PRODUCTOS  
Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de 
los Estados Unidos, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de 
productos, establecer puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar 
normas sobre marcado y etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones, 
incluyendo aquellas hechas por correo.  
Existen normas reguladoras sobre productos específicos tales como: leche, queso 
y productos lácteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, alimentos, drogas 
y productos cosméticos, maderas y muebles, cueros y artículos de cuero, 
productos textiles, productos químicos, tecnología de la información, equipo 
médico, energía y protección al consumidor, entre otros. A continuación se 
presenta una breve descripción de éstas.  
Los productos agrícolas deben cumplir normas de tamaño, calidad y madurez. 
Los productos alimenticios, drogas y cosméticos deben cumplir las normas del 
FDA y además normas de higiene, estos productos deben ser sometidos a 
inspección en el momento de su entrada a Estados Unidos.  
 
7.5 NORMAS  
El sistema de normas técnicas en Estados Unidos es manejado por el sector 
privado. Las normas técnicas son establecidas por la industria privada y son de 
voluntaria aplicación para ellos. Sin embargo, se tornan obligatorias cuando se 
piensa en exportar bienes a este país.  
A diferencia de otras partes del mundo, el sistema estadounidense de normas 
técnicas es bastante heterogéneo y desorganizado. Las agencias del gobierno no 
juegan un papel preponderante, ni en la determinación ni en la publicación de las 
normas técnicas. Para establecer la norma técnica que debe cumplir un 




7.6 ETIQUETADO  
El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en 
el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el 
envase como “Lugar de Origen”.  Esta declaración se puede localizar en cualquier 
lado excepto en la base del envase.  
Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 
norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés.  Específicamente para los 
productos alimenticios, el Código General de los EE.UU. requiere que todo 
producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en el 
lado o cara principal del envase. 14 
7.7 NORMAS FITOSANITARIAS  
Antes de iniciar cualquier proceso de exportación a Estados Unidos es 
indispensable: revisar la lista de productos frescos admisibles desde Colombia; 
los puertos por los que se permite la entrada y los productos que no requieren 
permiso de importación. 
El Limón Tahití es admitido desde Colombia a todos los puertos de Estados 
Unidos  pero requiere  permiso de importación. Este permiso sólo se expide a los 
importadores estadounidenses y debe ser emitido antes del embarque15 
 
7.8 REGULACIONES Y NORMAS  
Cuotas 
  
Las cuotas de importación son cantidades específicas establecidas para la 
importación de productos por períodos de tiempo determinados, en Estados 
Unidos son administradas en su mayoría por la Aduana de Estados Unidos. Ésta 
se dividen en dos: Tarifa arancelaria tradicional y Cuota cuantitativa. La Tarifa es 
aquella bajo la cual, no existe un límite cuantitativo de importación sino que, 
aquellas importaciones adicionales a la cantidad establecida como cupo de 
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importación, deberán pagar aranceles mayores a los que se pagarían 
normalmente sin cuota. La Cuota cuantitativa es de carácter completamente 
restrictivo, es decir que una vez establecido el cupo o cantidad de importación, no 
será permitida la importación de cantidades adicionales del producto. Algunas 
cuotas de este tipo son globales, aunque en ciertos casos pueden ser específicas 
para determinados países.  
 
7.9 Regulaciones a la importación de algunos productos 
  
Las regulaciones y requerimientos especiales para la importación de productos 
dentro del mercado de Estados  son esencialmente aplicados para la protección 
de la seguridad nacional y su economía, la conservación de la vegetación 
doméstica y la vida animal; así como para salvaguardar la salud de sus 
consumidores.  
Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de 
los Estados Unidos, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de 
productos, establecer puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar 
normas sobre marcado y etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones, 
incluyendo aquellas hechas por correo.  
 
Existen normas reguladoras sobre productos específicos tales como: leche, queso 
y productos lacteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, alimentos, drogas 
y productos cosméticos, maderas y muebles, cueros y articulos de cuero, 
productos textiles, productos químicos, tecnología de la información, equipo 
médico, energía y protección al consumidor, entre otros. A continuación se 
presenta una breve descripción de éstas.  
 
La importación de productos lácteos está sujeta a permisos especiales del 
Departamento de Agricultura y la Food and Drug Administration (FDA), solo 
pueden importarlos quienes posean un permiso. Los productos agrícolas deben 
cumplir normas de tamaño, calidad y madurez. Los animales vivos deben entrar 
por puertos especiales acondicionados para la cuarentena y deben tener un 
permiso del Animal and Plan Health Inspection Service. Los productos 
alimenticios, drogas y cosméticos deben cumplir las normas del FDA y además 
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normas de higiene, estos productos deben ser sometidos a inspección en el 
momento de su entrada a Estados Unidos. Para muebles de madera, no se 
pueden entrar aquellos que estén elaborados con especies en vías de extinción, 
los demás deben cumplir con las normas de la Consumer Products Safety 
Commission. Los articulos de cuero están sujetos al control del Departamento de 
Agricultura y existen fuertes normas para impedir el ingreso de pieles de animales 
en vías de extinción. En cuanto a los textiles, todos los productos deben cumplir 
normas de estampado, etiquetado, contenido, etc., establecidas por la Textile 
Fiber Products Identification Act. Además se debe consultar la "Agricultural Act", 
para establecer si el producto está sujeto o no a cuotas, visas o licencias de 
importación. Los productos químicos están reglamentados por la EPA y la OSHA 
algunos estados han promulgado leyes para regular el uso de ciertas sustancias 
químicas con impacto ambiental negativo, que han tenido repercusión a escala 
nacional.  
 
La tecnología de la información está reglamentada por la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC), sin embargo los sindicatos a nivel federal, estatal y local 
han negociado sus propias disposiciones reglamentarias. En cuanto al equipo 
médico, Las entidades reglamentadoras son la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA), el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), las tres 
entidades pertenecen al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Cualquier 
equipo que genere o utilice energía de radiofrecuencia debe cumplir con los 
requisitos de la FCC. La energía está reglamentada por el Departamento de 
Energía (DOE), el Departamento de Comercio (DOC), el Departamento de 
Trabajo (DOL/OSHA), el Departamento de Transporte (DOT) y el Departamento 
de Agricultura (USDA), el Organismo para la Protección del Medio Ambiente 
(EPA), la Comisión Reguladora de Energía Nuclear (NRC) y la Comisión de 
Comercio Interestatal (ICC). Además hay entidades gubernamentales estatales y 
departamentos estatales de control ambiental, a esto se suma que existen 
regulaciones específicas en cuanto a equipos a utilizar en los Estados mineros. 
 
Bioterrorismo: Los productos alimenticios exportados hacia los Estados Unidos o 
que hagan tránsito a través de este país, deben cumplir las disposiciones de la 
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Ley 107 - 188 sobre la seguridad de la salud pública y la preparación/ respuesta al 
Bioterrorismo, expedida por del gobierno estadounidense en junio de 2002. Esta 
Ley implica que las empresas exportadoras a Estados Unidos de productos 
agroindustriales, deben registrarse ante la FDA (Food and Drug Administration) y 
deberán mantener archivos que permitan realizar la trazabilidad de todos los 
insumos del producto.  
 
 
8. INCENTIVOS A LA EXPORTACION DE LIMON TAHITI DE 
(MAGDALENA) COLOMBIA A ESTADOS UNIDOS 
Incentivos por los cuales se puede generar confianza entre los productores y 
exportadores de este producto: 
 
8.1 PLAN VALLEJO: el cual es utilizado para estar exento parcial o totalmente en 
los impuestos al momento de la exportación siempre y cuando haya utilizado ya 
sea bienes de capital y repuestos o materias primas, para la realización del 
producto final. El ejemplo para este caso puntual seria el siguiente: para poder 
tener una mejor tecnificación y calidad para la siembra del Limón se importaría la 
maquinaria necesaria y especifica para que se adecue el terreno con todas las 
normas y especificaciones para que el Limón se produzca sano y sea apto para el 
mercado internacional, a parte para su debida exportación también seria 
necesario y mas económico importar el material con el cual se empacaría el 
producto para su presentación final para exportación.   
8.2 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL: Es un instrumento de promoción 
y apoyo a las exportaciones que otorga el Gobierno Nacional, a través del mismo 
las empresas de carácter nacional o mixta, con autorización como Sociedades de 
Comercialización Internacional pueden adquirir en el mercado interno con destino 
a la exportación, productos colombianos con exención del IVA y/o de Retención 
en la Fuente. Con este incentivo podrán adquirir de aquellos productores de 
Limón Tahití  su producto para así hacerle el debido proceso de exportación lo 
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que generara confianza en el productor de Limón al ver que su producto esta en 
el mercado internacional y así mas productores se unirán y la producción de limón 
satisfará cada vez mas el mercado internacional.  
8.3 DEVOLUCION DE IVA: Cualquier clase de Exportación sea de bienes o de 
servicios están exentos de IVA y por tal motivo al momento de hacer la 




9. ECONOMIA DE ESTADOS UNIDOS 
 
Los Estados Unidos de América es el país con mayor influencia en todo el mundo, 
tiene una extensión territorial de 9.826.630 kilómetros cuadrados, que agrupan 
cincuenta estados y el Distrito de Columbia, las costas tienen una extensión de 
19.924 kilómetros, el país se extiende a lo ancho de Norteamérica, desde la costa 
Atlántica hasta la Pacífica. Es el tercer país con mayor extensión en el mundo, 
después de Rusia y Canadá. 
Estados Unidos limita con México por el sur, a lo largo de 3.131Kms. y con 
Canadá comparte una frontera de 8.893 Kms. Representa el mercado más 
importante del mundo y junto con Canadá y México conforman el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte -NAFTA-, acuerdo comercial que los convierte en 
el polo de atracción mundial tanto para el comercio como para los negocios. 
 
El territorio de Estados Unidos está compuesto por bosques, desiertos, montañas 
y valles. El clima es en general templado, aunque tiene zonas tropicales como 
Hawai y la Florida; árticas como Alaska, semiáridas en las grandes planicies al 
este del Mississippi y áridas en la Gran Cuenca.  
 
En cuanto al número de habitantes, las estimaciones de mayo de 2007, realizadas 
por el Census Bureau son de 301.621.157 personas. La población 
estadounidense es muy diversa. Los hispanos siguieron siendo el mayor grupo 
minoritario, con 44.3 millones el 1 de julio de 2006, el 14.5% de la población total. 
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Las personas de raza negra fueron el segundo grupo minoritario, con un total de 
40.2 millones en 2006, le siguieron las personas de raza asiática (14.9 millones), 
los indios americanos y nativos de Alaska (4.5 millones), y los nativos de Hawái y 
otras islas del Pacífico (1 millón). La población total de blancos no hispanos que 
no indicaron otra raza fue de 198.7 millones en 2006 (80,3% de la población total). 
Con un aumento del 3.4% entre el 1 de julio de 2005 y el 1 de julio de 2006.16 
 
Datos mas recientes demuestran que la población de estados unidos se 
encuentra en 307.006.550 millones de habitantes. Generando un crecimiento en 
términos negativos valorado en -2.40 en el PIB que llega a niveles de 14.256.300 
millones de dólares y un PIB per capita de 46.436 USD. 
 
Al analizar los recursos humanos, se comprueba que los Estados Unidos poseen 
una elevada tasa de actividad (66,0% en el primer trimestre de 2008) que se 
traduce en una población activa de 146,07 millones de personas. 
 
La producción agrícola en Estados Unidos es la más importante del mundo, 
produce la mitad de la soya y el maíz del mundo, su éxito se basa en la 
combinación de suelos fértiles y el uso de maquinaria, fertilizantes y productos 
químicos. Pero esta prosperidad ha generado fuertes críticas en los últimos años, 
donde se acusa a la agricultura estadounidense de producir en condiciones 
nocivas para el medio ambiente y de ser altamente contaminante. 
 
Estados Unidos cuenta con numerosas fuentes de recursos energéticos y 
minerales, que son ampliamente aprovechados y participan dentro de la 
economía nacional. Estos recursos son: carbón, cobre, fosfatos, uranio, bauxita, 
oro, hierro, La economía de Estados Unidos es, con diferencia, la mayor 
economía del mundo, con un producto interior bruto en 2007 superior a 13.808 
billones de dólares. Incluso si se mide el PIB de Estados Unidos en paridad de 
poder adquisitivo, la producción norteamericana es vez y media la de China, tres 
veces la de Japón y cinco veces la de Alemania. Sólo la UE-27 tiene un PIB 
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ligeramente superior al de Estados Unidos (11,4 billones de euros). El mercado de 
Estados Unidos se compone de 300 millones de consumidores con una renta per 
cápita de casi 45.000 dólares y un gasto en consumo anual por persona de más 
de 30.000 dólares. Por su parte, la UE-27 tiene más población, casi 500 millones 
de habitantes. De estas cifras se deduce que hay grandes diferencias entre la 
Unión Europea y Estados Unidos en términos de productividad y de renta per 
cápita. 
 
9.1 Entrada a los Estados Unidos 
 
9.1.1 PAÍS EXPORTADOR 
   
Se denomina país exportador al país de donde viene el producto. En caso de que 
el país exportador no sea el país productor, el país de origen del producto debe 
cumplir con los requisitos fitosanitarios del importador. Igualmente, el producto 
debe haber sido manejado de tal manera que no se infecte/infeste en el país de 
transito. 
  
9.1.2 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
El análisis de riesgo es un documento que consigna todos los insectos, bacterias, 
hongos y demás plagas que atacan el producto en el país de origen, y su 
evaluación en cuanto estos pueden ser un problema para el país importador. El 
documento debe ser construido por el país importador, sin embargo el país 
exportador puede generar el documento y presentarlo para evaluación por parte 
del país importador. 
 
Las autoridades sanitarias del país exportador, o en su defecto el importador en 
destino, deben solicitar la elaboración de un análisis de riesgo a las autoridades 
sanitarias del país importador. 
Después de revisar el análisis de riego, y evaluar el riesgo, las autoridades 
sanitarias del país destino, pueden aceptar el producto sin tratamientos, o negar 
el producto hasta que un tratamiento cuarentenario le garantice a su juicio, que se 
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esta eliminando el problema o mitigando el riesgo de introducción de plagas o 
enfermedades hasta el punto negligible. 
  
9.1.3 PRODUCTOS AUTORIZADOS 
Se denominan productos autorizados todos aquellos productos que pueden entrar 
al país destino. Algunos no requerirán tratamiento cuarentenario y otros si lo 
requerirán. 
  
9.1.4 TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS 
Se denominan Tratamientos cuarentenarios la serie de tratamientos a los que se 
puede someter un producto para eliminar las plagas de interés cuarentenario.  
Estos pueden ser: 
1. FUMIGACION  
2. FRIO  
3. AGUA CALIENTE  
4. VAPOR CALIENTE  
6. IRRADIACION  
  
9.1.5 ÁREAS LIBRES 
Áreas libres son aquellas que mediante muestreo extensivo e intensivo a través 
de un largo tiempo, demuestran fehacientemente la ausencia total o casi total de 
las plagas cuarentenarias para las cuales se esta muestreando. Incluye 
componentes de manejo dentro de su definición. 
  
9.1.6 ÁREAS VIGILADAS 
Las áreas vigiladas son aquellas cuyas poblaciones de plagas cuarentenarias que 
mediante muestreo extensivo e intensivo a través del tiempo, demuestran 
fehacientemente la ausencia total o casi total de las plagas cuarentenarias para 
las cuales se esta muestreando, pero que no pueden cumplir con algunos de los 
componentes de manejo exigidos para clasificarlas como áreas libres. 
  
Todo producto alimenticio extranjero que se comercialice en los EE.UU. debe 
Llevar un rótulo que cumpla la normativa que le es de aplicación, que para el 
presente caso se encuentran en el Código de Regulaciones Federales, Título 21, 
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Parte 101 “Food Labeling” .De lo contrario, las autoridades Estado Unidenses 
prohibirán la entrada del producto en su territorio. 
 
Los requisitos referentes al etiquetado de productos agroindustriales 
procesados Son: 
• Rotulado General 
• Rotulado Nutricional 
• Código de Barras 
 
9.1.7 INSPECCIÓN 
La inspección es la toma de muestras para revisar si se encuentran problemas 
fitosanitarios. Esta inspección puede hacerse:  
1.     En el país de origen cuando existen acuerdos operacionales entre las 
autoridades fitosanitarias de los países, al igual que con todos los eslabones de la 
cadena tales como aeropuertos, transportadores y demás. 
2.     En al país destino para tomar decisiones cuarentenarias tales como: 
1. Liberar el cargamento  
2. Fumigar el cargamento  
3. Incinerar el cargamento  
4. Devolver el cargamento 
 
Tanto los productos que van a los EEUU como los que van a pasar por los EEUU 
necesitan evaluarse. Si van a entrar a EEUU o a pasar por EEUU, se debe 
conseguir una autorización que se puede solicitar y re-enviar via e-mail en la 
pagina de APHIS. (Ver Anexo I, Ir a Pagina de APHIS) Debe llenar el documento 





La entrada a los EEUU de productos frescos es manejada por APHIS, mientras 
que los productos procesados los maneja el Food and Drug Administration, FDA. 
Algunos ejemplos de productos procesados incluyen los jugos, pulpas extractadas 




  FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 
ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE 
Una de las funciones principales de las Oficinas Internacionales de APHIS es 
prevenir la entrada de plagas y enfermedades a los EEUU. APHIS maneja los 





9.1.8 TERRITORIOS DONDE PUEDEN ENTRAR FRUTAS Y VEGETALES 
 
Dependiendo del producto, este puede ingresar a los EEUU por diferentes 
puertos. Esto se debe a que algunas plagas no pueden sobrevivir al clima del 
norte mientras si podrían hacerlo en las partes del sur. 
 
ALL (Todos) : Todos los puertos de entrada donde estén estacionados 
funcionarios de PPQ y su área de cubrimiento. (Esta definición incluye Guam, La 
Comunidad de Naciones de las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes Estado-Unidenses.)  
 
NA (Atlántico Norte): Puertos del Atlántico Norte al norte de, e incluyendo a 
Norfolk, VA; Puertos de los Grandes Lagos, Canal de St. Lawrence; Puertos con 
la frontera del Canadá al este de, e incluyendo Dakota del Norte; Washington D.C. 
(Incluyendo Dulles) para despachos aéreos. 
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NP (Pacífico Norte) Puertos en el Pacífico al norte de California, incluyendo 
Alaska, puertos con la frontera con el Canadá, al oeste de, e incluyendo Montana, 
Excluyendo Hawaii. 
 
SAG (Atlántico Sur y Golfo) Puertos del Atlántico, al sur de Norfolk, VA. Puertos 
de EEUU en el Golfo de México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EEUU. 
 
Para la importación de un producto al cliente en Los Estados Unidos debe llenar 
un formulario con un numero valido de control OMB, este formato es el numero 
0579-0015 y contiene información primordial acerca del cliente importador como 
lo es el domicilio, las direcciones y la actividad que desempeña así como la 
descripción de la mercancía que desea importar. De igual forma este formato 
consolida información sobre el uso y la finalidad del producto en el mercado 
Estado-Unidense. El tiempo requerido para conseguir y llenar esta información en 
el sistema se promedia entre 1.6 y 3 horas. 
 
1. NAME AND UNITED STATES ADDRESS OF 
APPLICANT 
(* Denotes a mandatory field) 
 
*Company Name:  
*Applicant/Contact Name: 
 
*Address Line 1  
Address Line 2  
*City, State & Zip Code , 
Click on the Arrow  to choose a State
 
 
Telephone: ( ) -  
FAX: ( ) -  
Email:  







Please indicate how you would like 
to receive your permit: 














(If Mexico, give 
State) 
Make separate 
entry for each 
country  
SCIENTIFIC NAME OF 
PLANTS OR PLANT 
PRODUCTS  
Scientific (Botanical) or 
English names must be 
included (Colloquial names 
are not accepted). List 
whether seeds, bulbs, plants, 
cuttings, cut flowers, fruits, 
etc. Indicate whether for 
planting, consumption, or 





U.S. PORTS OR 
PORTS 
OF ARRIVAL  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
1. La irradiación como un tratamiento opcional es factible solo después que un 
país exportador ha ingresado dentro de un esquema de acuerdo de  Plan de 
trabajo equivalente y reúne otros requerimientos especificados en 7CFR 305.2. 
Actualmente Colombia no ha entrado en un acuerdo de plan de trabajo. 
 
2. Las frutas irradiadas en el país de origen y acompañadas por una forma 203 de 
PPQ para confirmar la irradiación, pueden entrar a cualquier estado. 
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Todos los cargamentos deben estar acompañados por un Certificado Fitosanitario 
con la siguiente declaración adicional: (Inglés) “These berrries originated from an 
area outside of the quarantine area for Anastrepha fraterculus”. (Español) Estos 
berries se originan de un área fuera de el área cuarentenaria para Anastrepha 
fraterculus”.  
3. Si el tratamiento no ha sido completado antes de entrar, las frutas y vegetales 
pueden arribar a los EEUU solo a los siguientes puertos: Cualquier puerto 
localizado al norte de la latitud 39 grados y al este de la longitud 104 grados; los 
puertos marítimos de Wilmington, NC, Seattle, WA, Corpus Christi, TX, y Gulfport, 
MS; Seattle-Tacoma Internacional, Seattle, WA; aeropuerto internacional 
Hartsfield-Atlanta, Atlanta, GA; y aeropuerto internacional Washington Dulles, 
Chantilly, VA. 
4. Todos los envíos deben estar acompañados de un Certificado Fitosanitario, con 
la siguiente declaración adicional: “These berries originated from an area outside 
of the quarantine area for Anastrepha fraterculus.” 
 
9.1.9 PROCEDIMIENTO DE IMPORTACION ESTABLECIDOS POR LA FDA 
 
Los productos que ingresan a EE.UU. son generalmente inspeccionados a su 
arribo al puerto. Los pasos que la autoridad sanitaria realiza al ingreso de los 
alimentos están regulados por la Food and Drug Administration (FDA) y puede 
considerar realizar un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de 74 
muestras. La decisión sobre colectar una muestra y enviarla al laboratorio para 
confirmar que el producto cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos 
y Cosméticos (FD&C) está basada en la naturaleza del producto, las prioridades 
del FDA y la historia previa del producto. Cuando se detecta una violación a la Ley 
Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, la FDA emite una Nota de 
Detención y Audiencia al servicio de Aduanas de EE.UU. y al importador, dando 
inicio a un proceso en el cual el importador o su representante deben presentar 
evidencia que el producto cumple con los requisitos con el propósito de obtener la 






9.2 BALANZA COMERCIAL BILATERAL CON COLOMBIA 
 
 
Las exportaciones de Estados Unidos hacia Colombia alcanzaron un nivel de 
14.052.805.638 millones de dólares (FOB) en el 2008, demostrando un 
decrecimiento para el mismo periodo en el año 2009, el valor FOB de las 
exportaciones se acentuó en los 12.894.089.885 millones de dólares. Para el 
primer semestre de 2010 existió un incremento del 46% en comparación con el 
mismo periodo de 2009. en cuanto a las importaciones se nota una leve 
disminución en los niveles totales de importación de Estados Unidos Hacia 
Colombia, el valor CIF  de las importaciones en el año 2008 estuvo acentuado en 
los 11.441.058.117 millones de dólares generando una disminución del 17.24% 
en términos porcentuales. Para el primer semestre de 2010 se observa un notable 
incremento de los niveles de importación que contempla un alza del 28.47%. 
 
9.3 EXPORTACIONES DE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS 
 
Las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos han tenido un gran 
decrecimiento demostrando en los últimos años una gran recesion en los valores 
FOB. Para el 2008 los niveles de exportación se ubicaban en los 1.025.397 
millones de dólares (FOB) mientras que en el 2009 llegaron a los 245.193 
millones de dólares. Sin embargo para el periodo de 2010 la tendencia es muy 
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diferente, según los últimos datos el valor FOB de la exportación hacia Estados 
Unidos en el primer periodo del 2010 se acentuó en los 1.476.217 millones de 
dólares, demostrando un valor superior en comparación  los niveles alcanzados 




En primer lugar ante la llegada del producto alimentario a las aduanas 
estadounidenses, la FDA colabora con el Servicio Aduanero estadounidense 
(U.S.Customs Service) en la tramitación de las importaciones de productos 
alimentarios. De esta forma, el importador está obligado a declarar al Servicio 
Aduanero la entrada de productos alimentarios mediante un aviso de entrada 
("entry notice") así como a depositar una garantía ("entry bond"), la cual es 
obligatoria para todos aquellos que quieran exportar. 
 
Para realizar la declaración de ingreso del producto se puede hacer por medio 
escrito o electrónicamente utilizando el sistema de información electrónica del 
Servicio Aduanero (Automated Comercial System) que permite seguir, controlar y 
examinar cualquier producto importado en Estados Unidos. Las cajas de cartón 
son el embalaje recomendado para los productos Agroindustriales procesados. 
Considerar también que todo embalaje destinado al comercio internacional, 
compuesto de piezas de madera, debe ser tratado térmicamente o fumigado con 








                                                 
17
 Fuente: internacional trade centre- ITC 
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CONDICIONES FAVORABLES Y DESFAVORABLES EN LA EXPORTACION 




1. Fortaleza del departamento en la producción del cítrico: Se considera 
una fortaleza por la capacidad productiva que tiene el departamento para 
abastecer otras ciudades y departamentos como lo son Atlántico, 
Santander y Bucaramanga. 
2. Facilidad para realizar las operaciones logísticas y portuarias: el 
departamento del Magdalena por su cercanía a los puertos tiene la 
facilidad de trasladar su producción reduciendo costos de transporte y 
almacenamiento que muy seguramente tiene un productor ubicado en una 
región interna del territorio  nacional. 
3. Alta demanda a nivel internacional: el limón Taití el segundo cítrico más 
comercializado a nivel mundial presentando proyecciones exitosas a 
mediano plazo. Además existen un alto consumo de  este producto por sus 
características físicas y biológicas que le permiten adaptarse a muchos 
climas, de igual forma es un producto globalizado el cual es requerido por 
casi todos los países incluso Colombia que al no tener la producción 
suficiente para abastecer su consumo interno se ve en algunas ocasiones 
obligado a importar el limón Taití para contener la demanda interna del 
mismo. 
4. Mecanismos que facilitan el desarrollo del sector: el estado y los 
organismos impulsadores del comercio exterior han creado muchos 
mecanismos para incentivar las exportación como lo son las 
comercializadores internacionales, las planes vallejos que permiten realizar 
importaciones temporales para fortalecer y tecnificar el sector, así como la 
intervención de otro medios como lo es la devolución del IVA que puede 
mejorar la competitividad en precios del limón. 
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5. Acuerdos comerciales. Debido a la existencia de acuerdos comerciales 
como el AFDEA que permiten la entrada a un mercado extranjero como lo 
es Estados Unidos de nuestros productos nacionales sin pagar tributos 
aduaneros ni gravámenes. 
DESFAVORABLES: 
1. Sistema productivo deficiente: Colombia posee un sector agrícola poco 
desarrollado y sus sistemas productivos están en proceso constante de 
cambio, El Magdalena no es ajeno a esta realidad y según la investigación 
la producción y comercialización internacional del limón Taití producido en 
este departamento presenta muchas dificultades en cuanto a la calidad del 
producto y sus cualidades físicas, el fruto esta arribando al extranjero con 
muchas inconsistencias físicas como manchas y decoloración de su 
cáscara produciendo perdidas al productor a causa de la devolución 
inmediata de la mercancía.  
2. Desconocimiento de oportunidades en los mercados extranjeros: 
muchas de las deficiencias que se presentan en asuntos de comercio 
exterior para los productores agrícolas y en el caso particular los 
productores del limón suelen ser el poco conocimiento que se tiene acerca 
de temas de internacionalización y la formalización de estudios de mercado 
que proyecten a la empresa a una escala productiva internacional. 
Asimismo existen deficiencias en la utilización de las herramientas 
tecnológicas como la plataforma proexport para conseguir información que 
les permita formalizar investigaciones de posibles mercados extranjeros en 
los cuales el producto pueda tener una mayor posibilidad de éxito. 
3. Factor de riesgo y costos. Muchos de los productores del departamento 
evitan el factor riesgo que conlleva la realización de un proceso exportador 
y prefieren distribuir y comercializar el producto internamente. El proceso 
portuario exige un alto conocimiento sobre la tramitación al igual que 
demanda una gran cantidad de costos que normalmente suelen ser para el 
productor un poco elevados. Los productores limitan el factor riesgo 
utilizando medios como las comercializadores internacionales, sin embargo 
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lo que resulta mas fácil para todos es comercializar la producción 
internamente. 
4. No aprovechamiento de los incentivos a las exportaciones: existen 
diversos mecanismos de incentivos a las exportaciones que no han sido 


























La producción del limón Tahití en el magdalena ha tenido niveles sobresalientes a 
nivel nacional y como resultado se ha considerado como uno de los 
departamentos abastecedores de este producto en el mercado colombiano 
principalmente en los meses de  septiembre-diciembre, debido a esta fortaleza se 
proyecta como un producto potencial dentro de la cadena de productos que tienen 
rentabilidad en los mercados internacionales. Sin embargo hay que resaltar que 
pese a la importancia y las expectativas que tiene el producto en el mercado 
nacional e internacional,  el nivel productivo del sector es muy bajo debido a que 
en el Magdalena  la mayoría de productores manejan estándares de producción 
poco tecnificados y por tal motivo se producen problemas físicos y químicos a la 
hora de comercializar el producto en mercados internacionales, que por lo general 
suelen ser mucho mas exigentes con los estándares de calidad y normas 
fitosanitarias, como lo es el caso del limón Tahití que aunque es muy apetecido en 
el extranjero posee un bajo nivel de calidad y muchas veces es regresado por que 
no cumple con los estándares de calidad y condiciones mínimas requeridas.  
De igual forma se encuentra que la cadena logística a la hora de exportar el limón 
Tahití tiene muchos inconvenientes, uno de los mas importantes es el 
desconocimiento por parte de los productores de las ventajas que ofrece el 
comercio exterior, asimismo existe el temor de afrontar los altos costos que 
conlleva un proceso exportador. A lo anterior hay que agregar el desconocimiento 
que posee el sector sobre los incentivos que tiene el país para estimular el 
comercio exterior así como las herramientas que les permitan mejorar su 
competitividad y disminuir costos. 
Para concluir se puede dar por determinado que el limón Tahití producido en el 
departamento del magdalena puede llegar a ser muy competitivo a nivel 
internacional si se aprovechan en primer lugar las condiciones e incentivos q 
ofrece el país para comercializar el producto en el mercado exterior. De igual 
forma es necesario que exista una cultura emprendedora que eduque a los 
productores en el campo del comercio exterior. Así mismo surge la necesidad de 
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implementar las debidas tecnologías y técnicas para aprovechar al máximo la 
producción desde la siembra hasta la cosecha para su posterior empaque, 
transporte y final embarque. Reuniendo todos estos elementos se tendra el 
debido proceso logístico para así exportar un producto que contenga los 
requerimientos que el mercado internacional exige y la competitividad suficiente 
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